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ELŐSZÓ 
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a jelen emlék-
könyv kiadásával folytatja azt az 1958-b an elindított sorozatot, hogy a Kar nyugállo-
mányba vonuló professzora elő tt a barátok, a kollégák, a pályatársak és a tisztelők által 
írt tanulmánykötettel tisztelegnek az ünnepeltnek. 
Szinte hihetetlen, de a tények azt tanúsítják, hogy a Kar a nemzedékváltás során 
újabb „tisztáldozatot" kénytelen hozni, hisz a jelen emlékkönyv prof. habil dr. Veres Jó-
zsef tiszteletére készül. Ez könyörtelenül azt jelenti, hogy rá, legalább is mint a Kar ak-
tív állományú résztvevőjére a továbbiakban már nem számíthatunk. Természetesen 
igényt tartunk mérhetetlen tapasztalatára, szakmai ismereteire. Életvidámságát és mun-
kakedvét ismerve joggal bízhatunk abban, hogy ha mint aktív nyugdíjas is, de továbbra 
is részt vesz az egyetemi oktatásban. Ha reményeink valóra válnak, akkor nem csak mi, 
a most búcsúzó kollégák, hanem a hallgatók jövő generációja is sokat nyer, me rt még 
hallgathatja magas színvonalú előadásait, amelyek nemcsak a szakmai ismeretekre, ha-
nem emberségre is nevelik őket. 
Veres József 1929 február 19-én született Kiskunhalason. Tanulmányait egyetemün-
kön végezte és 1952-ben szerze tt oklevelet. Az egyetem elvégzését követően — az ak-
kori rendelkezéseknek megfelelően — ő sem kapo tt doktori címet, ez csak 1957-ben 
következett be, amikor a doktori címet visszaállították és így került sor az ünnepelt 
doktorrá avatására is. 
Az egyetemi oklevél megszerzését követően 1952-ben egyetemi tanársegédi kineve-
zést nyert a Kar Mezőgazdasági és Munkajogi tanszékére, ahonnan azonban „polgári 
származása miatt" a kar több más oktatójával egyetemben távozni kényszerül. 1958-ban 
kerül vissza a Kar Mezőgazdasági és Munkajogi tanszékére és azóta megszakítás nélkül 
a Kar tagja. E sorok írójának e ttől az időponttól volt szerencséje nyomon követni Veres 
professzor oktatói, tudományos tevékenységét. Kezdetben mint hallgatónak, később pe-
dig mint kollégának, barátnak. 
1970-től a Mezőgazdasági és Munkajogi tanszék vezetője lett és ezt a tisztségét 25 
éven keresztül lá tta el nagy ambícióval és szakértelemmel. 
Prof. habil dr. Veres József aktív résztvevője volt a kari és az egyetemi közéletnek. 
A már említett tanszékvezetői tevékenysége melle tt 1964-1969-ig a kar dékánhelyettese, 
1979-1985 közö tt pedig a kar dékáni tisztét töltö tte be. 
Két ciklusban volt elnöke a Pedagógus Szakszervezet JATE Bizottságának, de volt 
időszak, amikor a kari fóállása melle tt az egyetem személyzeti osztályát is vezette. 
A szakmai közéletben is meghatározó szerepet játszott és játszik jelenleg is. Több 
szakmai bizottságnak tagja illetve elnöke. 
Oktató tevékenysége során számos új főkollégium alapjait ő dolgozta ki. Csak a tel-
jesség igénye nélkül , nevéhez kapcsolandó a „Szociális jog" az „Agrárjog", a „Magyar 
környezetvédelmi jog" c. tárgyak kialakítása, bevezetése. 
1967-ben egyetemi docensi, 1979-ben egyetemi tanári kinevezést nyer. 
Publikációinak önmagában a száma is imponáló. Közel száz tanulmánya jelent meg, 
ezen belül négy monográfia és négy tankönyv szerzőjének illetve társszerzőjének mond-
hatja magát. Több tanulmánya idegen nyelven is megjelent. 
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Tudományszervezői tevékenységét a három hazai tudományos konferencia szerve-
zésének az irányítása egyértelműen pozitívan minősíti. 
E szépvonalú oktatói, tudományos és közéleti pályát több magas kitüntetés is jelzi. 
Két ízben kapta meg a Munka Érdemrend bronz fokozatát, és egy ízben ugyanennek a 
kitüntetésnek az ezüst fokozatát vehette át. Megkapta a Szalay László emlékérmet és 
1997-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést. 
Mint a Kar jelenlegi dékánja a szerzőtársak, a pályatársak, a barátok és tisztelők ne-
vében azzal nyújtom át a jelen emlékkönyvet a jubilánsnak — és egyben ajánlom szíves 
figyelmébe a széles olvasóközönségnek —, hogy hetvenedik születésnapján őszintén 
gratulálunk, kívánjuk, hogy még nagyon hosszú ideig erőben és egészségben folytathas-
sa kedvenc tudományának művelését. Kissé talán önzően magunknak pedig azt kívá-
nom, hogy még nagyon hosszú ideig magunk közö tt tudhassuk Veres professzo rt mint 
kollégát és mint barátot. 
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